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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 28/81 Anm. 22. sept. 1981 kl. 9,03 
SYNTRIZIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 3344/79 Anm. 13. aug. 1979 kl. 12,40 
HUBERTUS 
Scanhorse A/S, fabrikation og handel. Store 
Strandstræde 9 A, 1004 København K, 
klasserne 18, 25 og 28. 
A 4347/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,42 
YALE 
Eaton Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 100, Erieview Plaza, 
Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motordrevne transportkøretøjer, lastbiler 
og blokvogne, påhængsvogne og sættevogne samt 
løftevogne. 
A 4548/80 Anm. 16. okt. 1980 kl. 12,20 
GLIMOSOL 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner. 
A 5247/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,32 
Milcosa 
Ferrero oHG, fabrikation og handel, D-3570 Stadt-
allendorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: fedtholdigt smørepålæg fremstillet under 
anvendelse af fedt og/eller kakao, mælk og nødder 
samt sukker, 
klasse 30, især chokolade, fyldte chokolader og 
chokoladevarer, herunder chokoladepinde, pralinées, 
holdbart og fint bagværk, herunder færdige kager og 
vafler, sukkervarer, smørepålæg, hovedsagelig frem­
stillet under anvendelse af sukker, kakao og med 
tilsætning af mælk og nødder. 
A 1176/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,26 
SMALBY 
Breco's S.p.A., fabrikation og handel. Via Montel-
lo 41, Marostica (Vicenza), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
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A 3140/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,43 
&an33!tarnitr 
L1QVEVR 
Société des Produits Marnier-Lapostolle, société 
anonyme, fabrikation og handel, 91, Boulevard 
Haussmann, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især konditori- og konfekturevarer, cho­
koladevarer på basis af likør (Grand Marnier-likør). 
A 3141/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,44 
GRAND MARNIER 
Société des Produits Marnier-Lapostolle, société 
anonyme, fabrikation og handel, 91, Boulevard 
Haussmann, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især konditori- og konfekturevarer, cho­
koladevarer på basis af likør (Grand Marnier-likør). 
A 5509/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,35 
GLIMZEEP 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner. 
A 5762/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,52 
GLIMOCID 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5769/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 9,01 
EDB CENTRET 5R I/S 
Edvardt Lygum Pedersen, revisionsvirksomhed, 
Efterårsvej 6, Andrup, 6700 Esbjerg, 
klasse 35, herunder EDB-bogføring for klienter. 
A 160/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,24 
LA VALLIERE 
Société Sichel, S.A.R.L., fabrikation og handel, 19, 
Quai de Bacalan, Bordeaux (Gironde), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin. 
A 1583/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,51 
MUSETTE 
Balenciaga S.A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 2055/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,06 
SAS Business Travel 
Scandinavian Airlines System, luftfartsvirksom-
hed, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup, 
klasserne 12, 16, 35, 36, 38, 39, 41 og 42. 
A 3588/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 9,01 
HENTEX 
S. Hentze, handel, Stenhøjgårdsvej 18, 3460 Bir­
kerød, 
klasse 25: vindjakker, bluser og benklæder. 
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5510/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,36 A 2379/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,37 
GLIMRIL 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner. 
FIRST LOVE 
FROM SILHOUETTE 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger, herunder serier af bøger. 
A 5511/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,37 
GLIMSPRE 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner. 
A 1736/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,42 
Maggi S.A., fabrikation og handel, Kempttal, Can-
ton of Ziirich, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 2378/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,36 
YOUNG LOVE 
FROM SILHOUETTE 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger, herunder serier af bøger. 
A 2527/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,46 
VENTROFIL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: medicinske og sanitære instrumenter, 
nemlig atraumatiske sutursæt til forhindring af 
sårrup turer. 
A 2749/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 10,35 
Erling Mayland, import-eksport og fabrikation, 
Bøgevang 40, 2830 Virum, 
klasserne 6, 7, 25 og 33. 
A 3482/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,45 
J.C. Penney Company, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1301, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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A 1038/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,32 
Joran Bor A/S, fabrikation og handel, Vilhelms-
borgvej 17, Thisted, 
klasse 8: håndværktøj i form af bor, herunder 
bogstavbor og bor med M-system og H-adapter og i 
form af mejsler, raspe, ridsenåle, kørnere, stød- og 
trækskrabere. 
(Registreringen omfatter ikke tandlægebor og tand­
lægeinstrumenter) . 
A 2377/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,35 
SILHOUETTE 
SPECIAL EDITION 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 29. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 291,432, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger, herunder serier af bøger. 
A 3401/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,28 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 26. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 1 019 080, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning), 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning, huer, slips, seler, handsker, strømpevarer, 
korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korselet­
ter, hofteholdere og hofteformere (beklædningsgen­
stande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korset­
trusser, dansebælter og busteholdere. 
A 3614/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,36 
GENOTROPIN 
KabiVitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, S-
112 87 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge. 
A 3676/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,31 
CLEOPATRA 
H. Bødtcher-Hansen A/S, fabrikation og handel, 
Købmagergade 19, København K, 
klasse 8. 
A 3774/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,38 
GLAMUR 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel, Sande­
ljord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
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A 2278/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12 
ORIGINALT 
VARMELAKEN 
A/S Møre Tekstilfabrikk, fabrikation og handel, N-
6015 Gåseid, Norge, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 24 og 25. 
A 3616/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,38 
Société de vente et de fabrication pour le décol-
letage LNS S.A., fabrikation og handel, 2534 Or-
vin, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner. 
A 3618/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,40 
HYDROBAR 
Société de vente et de fabrication pour le décol-
letage LNS S.A., fabrikation og handel, 2534 Or-
vin, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner. 
A 3638/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,41 
PULSE MIX 
Sterling Drug, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især apparater til filtrering af spildevand. 
A 3646/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 11,32 
Firmaet Hasle Nord v/Kennet Hansen, fabrika­
tion og handel, 3790 Hasle, 
klasse 25. 
A 3648/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,05 
ldg(ra|rne 
Aage Bjarno Pedersen, ingeniørvirksomhed. Tegl­
bakken 55, 8270 Højbjerg, 
klasserne 7 og 12. 
A 3654/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,35 
MA'HAYA 
Antillian Cigar Corporation, a Corporation of 
the State of Florida, fabrikation og handel, 620, 
S.W. 22nd Avenue, Miami, Florida 33135, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigarer. 
A 3663/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,44 
OMICRON 
Ernest og Abel Monnin, fabrikation og handel, 11, 
Rue de l'Eglise, 25140 Charquemont, Frankrig, 
fuldmægtig: Thomas Skat-Rørdam, Skibinge, 
Præstø, 
klasse 14. 
A 3664/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 9 
PEPPO 
Firmaet Jydsk Essensfabrik ved Finn Eiler Dy­
rup Lerbak og Ole Finn Dyrup Lerbak, fabrika­
tion, Myntevej 3, Helsted, 8900 Randers, 
klasse 32: frugtkoncentrater til brug ved fremstil­
ling af drikke. 
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A 3497/81 Anm. 21. aug. 1981 kl. 12,40 A 3642/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 9,02 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
3-5, Industrivej, 3550 Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
A 3635/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,38 
HYDRO-CLEAR 
Sterling Drug, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især apparater til filtrering af spildevand. 
A 3636/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,39 
HYDRO-SCOUR 
Sterling Drug, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Drag Specialties, Inc., fabrikation og handel, 5401, 
Smetana Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 9, 11, 12 og 25. 
A 3655/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,36 
SOSA 
Antillian Cigar Corporation, a corporation of 
the State of Florida, fabrikation og handel, 620, 
S.W. 22nd Avenue, Miami, Florida 33135, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigarer. 
A 3730/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 11,01 
LAURA 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, her­
under ost. 
A 3779/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 9,04 
DEN GO'E ENDE 
Erik Nielsen, Kalundborg ApS, slagterivirksom­
hed, Kordilgade 10, 4400 Kalundborg, 
klasse 11, især apparater til filtrering af spildevand. klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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A 3551/81 Anm. 26. aug. 1981 kl. 12,20 
Alain Delon Diffusion S.A., fabrikation og handel, 
20, Quai Gustave Ador, 1207 Genéve 20, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 11. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 2317, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
make-up, kosmetiske lotions, hårlak, præparater til 
farvning og farveskylning af håret, neglelak, toilet­
sæbe, shampoo, toiletpræparater mod transpiration. 
A 3660/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,41 
DNAX 
DNAX Research Institute of Molecular and Cel-
lular Biology, Inc., a corporation of the State of 
California, forskning, 1454, Page Mill Road, Palo 
Alto, Californien 94304, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 6. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 299,957, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: biologisk/kemisk forskning. 
A 3662/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,43 
STARLIFT 
Coles Cranes Limited, fabrikation og handel, 
Crown Works, Sunderland SR4 6TT, England, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1,155,940, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler med løfteplatforme. 
A 3666/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 9,02 
A FOR DEN KRÆSNE GANE ^  
# KR0~SVÆR f 
hjemmelavet 
Dansk Konserves Salg ApS, handel, Frederiks­
berggade 21, 1459 København K, 
klasse 29. 
A 3672/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 11,42 
Videocentralen ApS, handel, Trommesalen 7, 
1614 København V, 
klasserne 9 og 41. 
A 3673/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,20 
BELVIRO 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 3674/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,21 
SACHTOKLAR 
Sachtleben Chemie GmbH, fabrikation, Pestaloz-
zistrasse 4, 4100 Duisburg 17, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske midler til vand- og spildevands­
rensning. 
A 4046/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 12,38 
BLUE WORKER 
A/S Carli Gry, Eksport, fabrikation og handel, 
Frederiksberggade 12, København, 
klasse 25. 
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Pierre Robert Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 501, 230 42 Tygelsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3. 
Glamorise' 
KOH THE BIG BEALmFUL WOMAN 
Glamorise Foundations, Inc., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 135, 
Madison Avenue, New York, N. Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder og 
piger, herunder lingeri, underkjoler, korsetter, hofte­
holdere, korsetter til brug som undertøj, korseletter, 
undertøj, brystholdere, dragter, kjoler, nattøj, sports-
beklædning samt badetøj. 
A 3778/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 9,02 
MUNKE LANDBRØD MIX 
Havnemøllerne Fredericia-Odense-København 
A/S, fabrikation og handel. Havnegade 32, 5000 
Odense C, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn. 
A 3784/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 9,09 
MEATVAC 
Otto Nielsen Emballage AS, fabrikation og handel, 
Nørgårdsvej 30, 2800 Lyngby, 
klasse 16: laminerede plastfolier til levnedsmiddel­
emballering. 
A 3790/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 12,41 
MECLOMEN 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 3831/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,49 
MALLOW IRISH 
SPRING WATER 
Intertaurus Marketing AG, fabrikation, Ober-
schiltstrasse, CH-6362 Fiirigen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 27. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 4042, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co, 
København, 
klasse 32: bordvand. 
A 4061/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,35 
GLISSOCORR 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer, hjælpe-, forædlings- og tilsætnings­
midler til mineralolie- og smøremiddelindustrien. 
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Charles Roger Hargreaves, handel, Le Jardin, 
Rue du Torval Castel, Guernsey, Kanaløerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3,9,14,16,18,20,21,24,25,28,29 og 30. 
A 3678/81 Anm. 3. sept, 1981 kl. 12,35 
AUREO S 700 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine,fabrikation og handel,Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 074770, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3696/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,05 
DANCOWOL 
Thermecon Isolatietechniek B. V., fabrikation og 
handel, Engelsckade 2, 3, 4, 4301 Zierikzee, Hol­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 17: isolationsmaterialer. 
A 3759/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,39 
SARMYLO 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Kalamazoo, 
Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chs. Hude, København, 
A 3771/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,30 
RADIAL-MATIC 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One International Drive, Monroe, Michi­
gan 48161, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: støddæmpere til motorkøretøjer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til motorkø­
retøjer. 
A 3772/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,31 
SAFE-MASTER 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One International Drive, Monroe, Michi­
gan 48161, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: støddæmpere til motorkøretøjer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til motorkø­
retøjer. 
A 3832/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,50 
MALLOW SPA WATER 
Intertaurus Marketing AG, fabrikation, Ober-
schiltstrasse, CH-6362 Fiirigen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 27. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 4041, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co, 
København, 
klasse 32: bordvand. 
A 4060/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,33 
XC 
Robert Bruce, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, C and Westmoreland 
Streets, Philadelphia, Pennsylvanien 19134, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. klasserne 18 og 25. 
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A 3679/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,34 
ALGETTE 
Aktiebolaget Alga, fabrikation og handel, Spelvå-
gen 1, 280 22 Vittsjo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-1246, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
A 3680/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,35 
NORFLEX-LAMB 
Norges Kjøtt og Fleskesentral, fabrikation og 
handel, Lørenveien 37, Oslo 5, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 20. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Norge under nr. 811969, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: lammeskind. 
A 3706/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,15 
MIDORI 
Suntory Kabushiki Kaisha (Suntory Limited), 
fabrikation og handel, 1-40, 2-chome, Dojimaha-
ma, Kita-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 4062/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,36 
DU LUNDI 
NATURAL ACTION 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, parfu­
merivarer, kosmetiske præparater, æteriske olier, 
parfume og andre duftpræparater, præparater til 
håret, toiletpræparater mod transpiration og sæbe. 
A 4065/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,39 
PLANTODUR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler. 
A 4067/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,41 
TUFF-R 
THE CELOTEX CORPORATION, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
1500, North Dale Mabry, Tampa, Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: ikke-metalliske isoleringsmaterialer, iso­
lerende beklædningsmaterialer. 
A 4071/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,45 
ENTAL 
Pier Augé - Produits de Beauté, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 31, Boulevard d'An-
vaux - Chateauroux (Indre), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 4079/81 Anm. 30. sept, 1981 kl. 10,54 
UNIBELT 
Jonny Brommann, handel, C.L. Ibsensvej 27, 
2820 Gentofte, 
klasse 6. 
A 4098/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 12,39 
BRONCHOFORTON 
Plantorgan Werk Heinrich G.E. Christensen KG, 
fabrikation og handel. Hornbusch 1, 2903 Bad 
Zwischenahn, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 10: inhalationsapparater. 
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A 3707/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,30 
ROMALEEN 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3708/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,31 
MAGFORCE 
Daiwa Seiko, Inc., fabrikation og handel, 14-16, 
Maezawa 3-chome, Higashikurume-city, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især fiskestænger og hjul til fiske­
stænger. 
A 3709/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,32 
STRIKE 
Daiwa Seiko, Inc., fabrikation og handel, 14-16, 
Maezawa 3-chome, Higashikurume-city, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især fiskestænger og hjul til fiske­
stænger. 
A 3716/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,45 
G186 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk. 
A 3834/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,52 
TOP-ELITE 
Questor Corporation, fabrikation, One John 
Goerlich Square, Toledo, Ohio 43691, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28. 
A 3835/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,53 
Sao Paulo Alpargatas S.A., fabrikation og handel, 
Rua Urussui 300, C.P. 8001, CEP 04542, Sao 
Paulo, Brasilien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
A 3922/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,37 
VIRA-MP 
Parke, Davis & Company, a corporation of the 
State of Michigan, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 4040/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 12,32 
L ABC DE, 
A/S Deres Design, fabrikation og handel, Vimmel­
skaftet 45, København K, 
klasse 25. 
A 4091/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 9,52 
DATANI 
Datani A/S, fabrikation, handel og EDB virksom­
hed, Frederiksgade 1, 1265 København K, 
klasserne 9, 16, 35 og 42. 
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A 3714/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,43 
DIAM 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder affør­
ende midler og midler mod diarré. 
A 3715/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,44 
KHAMBATTA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfurmerivarer, sæbe. 
A 3833/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,51 
SANODAT 
Herba Apotheker-Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Michelbeuerngasse 9 a, 1091 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 652/81, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfiktionsmidler, præparater til udryddel­
se af ukrudt og skadedyr, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 3717/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,46 
G124 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk. 
A 4036/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 11,35 
QsipaæTiwsnL 
Arne Brandt Export ApS, handel, Krogholm-
gårdsvej 79, 2950 Vedbæk, 
klasse 9. 
A 3733/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,33 
AROPAN 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3807/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 9,06 
HARMONICA 
Hans Horn-Lassen, handel. Klampenborgvej 12 
D, 2930 Klampenborg, 
klasse 17. 
A 4038/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 12,30 
NUTRI - GRAIN 
Kellogg Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29. 
A 4057/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,30 
TROSYD 
Pfizer Limited, fabrikation, Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
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A 3720/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 9,02 
NPS 
for bedre grovfoder udnyttelse! 
Danmark 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
fabrikation og handel, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J., 
klasse 31. 




somhed, H. C. Andersens Boulevard 4, 1553 Kø­
benhavn V, 
klasserne 35 og 42. 
A 3802/81 Anm. 11. sept. 1981 kl. 12,37 
(§ 15 © 
PPG Industries, Inc., fabrikation, One Gateway 
Center, Pittsburgh, Pennsylvanien 15222, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder allyldiclycolcarbonatmonomere. 
A 3820/81 
A 3739/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,39 
OGGI 
Anm. 14. sept. 1981 kl. 11,30 
Glober i Borås Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Varbergsvågen 20, S-502 58 Borås, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
A 3800/81 Anm. 11. sept. 1981 kl. 12,35 
BUDDE, SCHOU & CO. 
Budde, Schou & Co., patentbureauvirksomhed, 
H.C.Andersens Boulevard 4,1553 København V, 
klasserne 35 og 42. 
Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkort­
aktieselskab, købe og kreditkortvirksomhed og an­
den virksomhed, der står i forbindelse hermed. Fre­
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A 5364/78 (23A/81 - 438) 3805/81 A 5667/80 (23A/81 - 446) 3852/81 A 1538/81 (23A/81 - 453) 3899/81 
A 4104/77 (23 A/81 - 439) 3806/81 A 5669/80 (23A/81 - 446) 3853/81 A 1595/81 (23A/81 - 453) 3900/81 
A 4737/77 (23A/81 - 439) 3807/81 A 5710/80 (23A/81 - 446) 3854/81 A 833/81 (23A/81 - 454) 3901/81 
A 361/78 (23A/81 - 439) 3808/81 A 5790/80 (23A/81 - 446) 3855/81 A 1526/81 (23A/81 - 454) 3902/81 
A 2353/78 (23 A/81 - 439) 3809/81 A 27/81 (23A/81 - 447) 3856/81 A 1543/81 (23 A/81 - 454) 3903/81 
A 2841/78 (23A/81 - 440) 3810/81 A 63/81 (23A/81 - 447) 3857/81 A 1566/81 (23A/81 - 454) 3904/81 
A 4097/78 (23A/81 - 440) 3811/81 A 108/81 (23A/81 - 447) 3858/81 A 1576/81 (23A/81 - 454) 3905/81 
A 5431/78 (23 A/81 - 440) 3812/81 A 406/81 (23 A/81 - 447) 3859/81 A 1578/81 (23A/81 - 454) 3906/81 
A 3928/79 (23 A/81 - 440) 3813/81 A 471/81 (23A/81 - 447) 3860/81 A 1579/81 (23A/81 - 454) 3907/81 
A 4032/79 (23 A/81 - 440) 3814/81 A 561/81 (23A/81 - 447) 3861/81 A 1664/81 (23 A/81 - 454) 3908/81 
A 4379/79 (23 A/81 - 440) 3815/81 A 609/81 (23A/81 - 447) 3862/81 A 1545/81 (23A/81 - 455) 3909/81 
A 4505/79 (23 A/81 - 440) 3816/81 A 200/81 (23A/81 - 448) 3863/81 A 1549/81 (23A/81 - 455) 3910/81 
A 593/79 (23 A/81 - 441) 3817/81 A 337/81 (23A/81 - 448) 3864/81 A 1565/81 (23A/81 - 455) 3911/81 
A 1137/79 (23A/81 - 441) 3818/81 A 347/81 (23A/81 - 448) 3865/81 A 1608/81 (23 A/81 - 455) 3912/81 
A 4812/79 (23 A/81 - 441) 3819/81 A 949/81 (23A/81 - 448) 3866/81 A 1610/81 (23A/81 - 455) 3913/81 
A 117/80 (23 A/81 - 441) 3820/81 A 965/81 (23 A/81 - 448) 3867/81 A 1613/81 (23A/81 - 455) 3914/81 
A 314/80 (23 A/81 - 441) 3821/81 A 986/81 (23A/81 - 448) 3868/81 A 1615/81 (23A/81 - 455) 3915/81 
A 651/80 (23 A/81 - 441) 3822/81 A 1327/81 (23 A/81 - 448) 3869/81 A 1618/81 (23 A/81 - 455) 3916/81 
A 1493/79 (23 A/81 - 442) 3823/81 A 356/81 (23A/81 - 449) 3870/81 A 1620/81 (23 A/81 - 455) 3917/81 
A 1906/79 (23A/81 - 442) 3824/81 A 377/81 (23A/81 - 449) 3871/81 A 1580/81 (23A/81 - 456) 3918/81 
A 348/80 (23 A/81 - 442) 3825/81 A 567/81 (23 A/81 - 449) 3872/81 A 1581/81 (23 A/81 - 456) 3919/81 
A 369/80 (23A/81 - 442) 3826/81 A 1137/81 (23 A/81 - 449) 3873/81 A 1585/81 (23 A/81 - 456) 3920/81 
A 640/80 (23A/81 - 442) 3827/81 A 1236/81 (23A/81 - 449) 3874/81 A 1622/81 (23 A/81 - 456) 3921/81 
A 3814/80 (23 A/81 - 442) 3828/81 A 1333/81 (23A/81 - 449) 3875/81 A 1586/81 (23A/81 - 456) 3922/81 
A 3815/80 (23A/81 - 442) 3829/81 A 562/81 (23A/81 - 450) 3876/81 A 1587/81 (23A/81 - 456) 3923/81 
A 3512/80 (23A/81 - 443) 3830/81 A 579/81 (23A/81 - 450) 3877/81 A 1588/81 (23A/81 - 456) 3924/81 
A 3866/80 (23 A/81 - 443) 3831/81 A 591/81 (23 A/81 - 450) 3878/81 A 1589/81 (23A/81 - 456) 3925/81 
A 4473/80 (23A/81 - 443) 3832/81 A 929/81 (23A/81 - 450) 3879/81 A 1635/81 (23A/81 - 456) 3926/81 
A 4585/80 (23 A/81 - 443) 3833/81 A 1075/81 (23A/81 - 450) 3880/81 A 1388/81 (23 A/81 - 457) 3927/81 
A 4623/80 (23A/81 - 443) 3834/81 A 1340/81 (23A/81 - 450) 3881/81 A 1633/81 (23A/81 - 457) 3928/81 
A 4686/80 (23A/81 - 443) 3835/81 A 1420/81 (23 A/81 - 450) 3882/81 A 1663/81 (23A/81 - 457) 3929/81 
A 4693/80 (23 A/81 - 443) 3836/81 A 1478/81 (23A/81 - 450) 3883/81 A 1667/81 (23 A/81 - 457) 3930/81 
A 4855/80 (23A/81 - 443) 3837/81 A 612/81 (23A/81 - 451) 3884/81 A 1669/81 (23 A/81 - 457) 3931/81 
A 4354/80 (23A/81 - 444) 3838/81 A 649/81 (23A/81 - 451) 3885/81 A 1697/81 (23 A/81 - 457) 3932/81 
A 4572/80 (23 A/81 - 444) 3839/81 A 668/81 (23 A/81 - 451) 3886/81 A 1698/81 (23A/81 - 457) 3933/81 
A 4573/80 (23A/81 - 444) 3840/81 A 1343/81 (23 A/81 - 451) 3887/81 A 1596/81 (23 A/81 - 458) 3934/81 
A 4591/80 (23 A/81 - 444) 3841/81 A 676/81 (23 A/81 - 452) 3888/81 A 1605/81 (23 A/81 - 458) 3935/81 
A 4778/80 (23A/81 - 444) 3842/81 A 700/81 (23A/81 - 452) 3889/81 A 1679/81 (23 A/81 - 458) 3936/81 
A 4940/80 (23A/81 - 444) 3843/81 A 796/81 (23A/81 - 452) 3890/81 A 1681/81 (23 A/81 - 458) 3937/81 
A 5065/80 (23 A/81 - 444) 3844/81 A 1069/81 (23 A/81 - 452) 3891/81 A 1682/81 (23A/81 - 458) 3938/81 
A 5176/80 (23 A/81 - 445) 3845/81 A 1512/81 (23A/81 - 452) 3892/81 A 1685/81 (223/81 - 458) 3939/81 
A 5654/80 (23 A/81 - 445) 3846/81 A 1523/81 (23A/81 - 452) 3893/81 
A 5714/80 (23A/81 - 445) 3847/81 A 748/81 (23 A/81 - 453) 3894/81 
A 5186/80 (23A/81 - 446) 3848/81 A 826/81 (23A/81 - 453) 3895/81 
A 5269/80 (23 A/81 - 446) 3849/81 A 1513/81 (23Ay81 - 453) 3896/81 
1) Anmeldelsesklokkeslettet skal være kl. 13,11 i stedet for som angivet kl. 13,33. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 4. december 1981 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 3/81 (23Ay81 - 437) 18/81 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 222/79 - bekendtgjort 
A 5535/80 - bekendtgjort 
A 5732/80 - bekendtgjort 
A 5733/80 - bekendtgjort 
A 5734/80 - bekendtgjort 
A 1455/81 - bekendtgjort 
A 2150/81 - bekendtgjort 
Reg. Tid. nr. 14A/81 pag. 225, 
Reg. Tid. nr. 22A/81 pag. 423, 
Reg. Tid. nr. 15A/81 pag. 257, 
Reg. Tid. nr. 15A/81 pag. 259, 
Reg. Tid. nr. 15A/81 pag. 262, 
Reg. Tid. nr. 23A/81 pag. 451, 
i Reg. Tid. nr. 28A/81 pag. 550. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted 
A 1266/72 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 41A/74 pag. 1202, 
A 5102/77 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 7A/80 pag. 86, 
A 2631/80 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 46A/80 pag. 656, 
A 3521/80 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 44A/80 pag. 625. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
STATE MARK OF QUALITY OF THE REPUBLIC OF CUBA 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DIET KONGELIGE BIBLIOTEK 
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